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jelenő folyóiratot, olyan gyanu lenghet körül, hoy bizonyos elvárások-. 
nak nem felelnek meg: Az ' eralitett cikk olvasói. ismerik a szomoru ered-
uényt, melyet Fekete Gyula az országos ideológiai konferencián is elő-
terjesztett. Szerinte ez a "mindenről való figyelemelterelés", ez a 
"monolitikus i .zléspresszió" a TV-re, a rádióra, egyéb sajtótermékekre 
3ppugy jellemző, Hint az If j usági Magazinra vagy a Magyar If juságra, 
csak ezt számok segitségével sokkal nehezebb kimutatni. A nyomtatott 
szőve:Nknek viszont bárki bármikor utánanézhet, ellenőrizheti az ada-
tok helyessé,ét. Ezért fordult ő ehhez a rhódszerhoz. 
K.: A következő - kérdés feltevője a Moz ; 6 Világ felől érdeklődött 
6.2 véleményt kért a Hajdu János által irt, az ÉS -ben megjelent Utószó 
egy előszóhoz c.; cikkről 	. 
V.: Fekete Gyula nem akart kategorikus itéleteket Mondani a kul-
turpolitikáról, bár hozzátette, hogy ezt is megtehetné, s ho:';y a kultur- . 
p .1itikával' ;gyes kérdésekben nem árt egyet. Helytelen, szerencsétlen 
me. oldásnak tartotta azt, ami a Motsgó. Világal történt. /Egyébként az 
;;v :leji i.rószövet sédi vitán mindenki a folyóirat . mellett foglalt. állást./ 
Elmondta, hogy tart azoktól a vitáktól, ahol csak az egyik fél beszél, 
érvel, holott a másik. f.ál is jelen van. Neki, mint irónak, a Mozgó Világ 
szépirodalmi része ner.-i tetszett, annál inkább kedvelte a valóságfeltá- 
ró irásokat, 3á% ha magszünne közlésük, v ,.,y ráás irányt vennének 
a. jelenlegi szerkeszt;' alatt. Mo ealit.ette, ho f.;y tud az egyetemisták_ 
ezzel kapcsolatos mozgolódásairól. Véloinányét i,y foglalta össze: HA kel-
turában igenis . pluralizmusnak kell lennie, legyen az a célja, ho`y ité-
leteket provokáljon, izl sek csapjanak összeg" 
A Csocri Sándort birálá Hajdu-cikkről, - 	 illet- 
ve azzal kapcso1Lathan. a k ivetkez.őke.t- mondta el: A-miniszter olyan szank-
. ciókkal sujto.tt a Csoórit, hogy az -Irószövetség képviseletében nemi utaz-
hat külföldre és nerc jelenhetnek meg azok a könyvei, melyekben politi-
kai rartalmu *.rásai vannak: A szankciók ellen Fekete Gyulának nem volt 
kifogása: "a hatalomnak, ha valami nem tetszik, joga van szankcionálni". 
A baj az, hogy ezeket a szankciókat pontatlanul, szabad asszociációkkal 
ár fin  e ULk ♦ Végül 1ron1k<snr a:.1. ut :a.1 vágyát f e jezte ki , 	 i)t 	 őt 
szankcionálnák azért, amit irt, s ne az irást közlő főszerkesztőt! Sze- 
. retne már abban a pozicióban lenni, hogy ő maga felelhessen a véleményé-
ért. Ha.jdu cikkét "szerencsétlen", "kárgs" irásnak nevezte; rosszindu-
latunak, inkorrekt idézetekkel, melyek szövegkörnyezetükből kiragadva, 
a harcis magyarázatokkal együtt riús értelmet nyertek Biz Irászövetségben 
éá annak Választmányában is mindenki helytelenitette az iris tartalmát. 
K.: ezután egy kérdező azt tudakolta, hogy'mitől függ az, hogy 
egy-e:gy irás megj élené céhez hozzájárulnak-e vagy sem, illetve hol a ha-
tár "támogatás", "türéso' és "tiltás" között:. 
'V.: E yszerü lenne, ha minden inüvet besorolhatnánk eme három ka-
tegória valamelyikébe. De a magyar kulturpolitikéban ez nem érvényesül, 
illetve mindig változik, egyes kategóriák meg_,cserélő.dtcek: amit támogattak, 
az nogtürt lett, amit tiltottak, az most a legnagyobb támogatásnak ör- 
vend, stb. Összezavarodták ezek q  kategóriák. Tulajdonképpen minden 
attól U;g, ' hogy ki sorolja be az igást. 
Hogy  a  p  ,litika 4s a közéleti irodalom sokszor ütközik egymással 
- ez természetes. A politika - tartalma a jelenvaló, a szellem a távlat-
'óan válik elsődle :.;essó - ezért a politikus ós az iró látószöge, állást 
pontja nem i.aindig egyezik Meg. A politika erkölcse más termászetü, mint 
a szellemé. A koccanások ezért természetesek. A politika ebben odáig is 
elmehet, hogy hazudik a jó ügy érdekében. Saját népe ' elől I s elhallgat-
hat bizonyos dolgokat , de kizárólag, a j6 ügy  érdekében. 
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K.: A következ kérdés lényege az volt, hogy a kulturpolitikában  
született döntéseket, változásokat miért 'nem terjesztik a, széles nyil-
vánosság elé, miért csak azok tudhatnak pl. . egy-egy miniszteri szankció-
r6l, akik bizonyos okok miatt az információszerzés szempntjából ked-
vező helyzetben vannak.  
V.: A kulturpolitikát sajnos mis-mis torületeken /raegyériként, vá-
rosonként/ másképp alkalmazzák, másképp értelmeznek központi direktivá-
kat is. Annyit és ugy hoznak belőlük nyilván ssá,,ra, amennyit jónak  
látnak. Hogy miért nem nyilvánosak a kulturális életben lezajlott ütkö-
::,é sek? "Gyatra" demokratizmusunkkal nagyarázhat ó. Az  lenne a természetes, 
hogy ha valaki tilt valamit, azt nyíltan meg is indokolja!  
K.: Iáz, előbbi kérdező itt az un. "index", léte, illetve nemléte fe-
151 érdeklődött. Ha van ilyen "jegyzék", akkor miért nem ismerhetjük pon-
tosan, ho ;y mely irók szerepelnek rajta?  
V.: Tavaly létezett még egy ugynevezett "konzultációs lista", amely  
jórészt a "második nyilvánosságban" és "nerc kivánato s környezetben" köz-
t ő .írókra vonatkozott. A kifejezés "konzultációs" szava arra utal, hogy a  
szerkeszt séfgbe leadott irásról a szerzővel - ha neve szerepelt ezen a  
listán - konzultálni kell a közlési esélyekről és á fejlegényekről táj6-
koztatni kell a minisztériumot. Azóta már volt vita a Sa4ivetségben erről,  
s az volt a vélemény ; hogy "erre a listára nincs szükség". Hivatalosan  
kb. -fél éve nincs konzultációs lista.  
_K:: Az ujabb kérdés Csurka Istvánnak az IrószövetségbL3l való kilé-
pési szándékára vonatkozott. /Melyet egy; az Irószövetség elnökéhez irt  
levelében fogalmazott meg./ . . 
V.: Csurka kilépési szándékát demonstrativ tettnek minősitette Feke-
te Gyula, mellyel személy szerint nem értett egyet. A következő hasonlat-
tal élt: Csurka a "bekk" az Irószövetség elnökségében. S ha ugy ítéli meg,  
hogy a biró nap jókor, igazságtalanul fütyült -- akkor erre az a válasz,  
ho gy kiáll?! Kit bosszul mek, ezzel a lépéssel? l: birót, vagy a csapatot?  
Egyébként Csurka ezt a levelét egy elnökségi ülésen visszavonta.  
X . : Mi a helyzet a JAK-kal? '- volt a következe kérdés.  
V.: 
 
Mikor felfüggesztésé  után FI- nélkül, JAK néven ujra müködni  
kezdett ez a harmincöt év alatti irókat . törd-örit5 szövetség, már csak a  
Választmánynak volt alárendelve. Furcsa módon azt, amiért felfüggesztették,  
"uj j ászületé sekor" legalizálták. Az utóbbi időben nem is a Választmánnyal, 
hanem a minisztériuma] keveredett konfliktusokba: amiatt; hogy a Laki-
telekre tervezett konferenciájuk ne; valósulhatott meg, és é . JAK-füzot.ek  
megjelenése is akadozik.  
A JAK egy vegyesbizot fisági ülés egyik témája lesz, ahol azt tárgyal-
ják majd meg, hogy mi legyon a további sorsa.  
Az utolsó kérdésre,' hogy veszít-e a "tiszta irodalom" azzal, ha az : 
iró arra kényszerül, hogy amatőr politikussá váljon, azt válaszolta Fe-
kete Gyula, hogy akik vállalják a köz gondját, /hem a napi politika szint--
jén/` azoknak gazdagodik az életmüvük ezzel. Enélkül nem is tud elképzel-
ni olyan irodalmat, amit tisztelni tudna. /Utalt itt Németh László  
szárszói szereplésére és Illyés sorskérdő saket vállaló életmüvére. /  
A kérdések és ,a válaszok mindenkit ujabb kérdések megfogalmazásá-
ra inspirálhatnék, az elhangzottak pedig - ugy érzem - ujra- és tovább-
gondolásra késztethetnek minket. . 
Erdélyi Eszter  
